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COMENTARIO 
He aquí, tal vez, la primera misión de la educación de estos días: escuchar. 
Escuchar no sólo a los niños, niñas y jóvenes que pueblan la escuela, sino 
también a sus familias y a las comunidades -todos sujetos de derecho y actores 
de la educación-. 
¿Y qué significa escuchar? En primer lugar, poner el oído alerta, por tanto, 
mucho más que simplemente oír, lo que conllevará una serie de acciones 
relacionadas con el reconocimiento y la validación de todos los saberes que 
circulan por la escuela. Y resulta ineludible indagar con qué conocimientos 
llegan a ella, los estudiantes, para anclar, en ese bagaje, el desarrollo del 
proceso educativo.  
Sin duda alguna, la escuela está hoy atravesada por múltiples procesos 
vinculados con las transformaciones en el mundo laboral, en el rol del Estado, 
en las configuraciones familiares… (Jara, Pignedoli y Gangitano, 2011). Se 
enfrenta también al imperativo de hacer lugar a las diversas maneras de “ser 
niño”, “ser niña” y de “ser joven”, y a los cambios en los modos y contextos de 
producción y circulación del saber, generados por la fuerte presencia de los 
medios de comunicación y las TIC. 
                                                 

 A partir del presente número de Cognosis publicaremos una serie de cuatro comentarios del mismo autor en torno a 
la Primera Clave de la Educación (IDEP, 2013). 
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Como señala Martín-Barbero (2003), estas transformaciones influyen 
notablemente en los cambios de la sociedad. El saber, cada vez más disperso y 
fragmentado, se aleja de los sitios de donde emanaba y de quienes lo 
detentaban y administraban. Descentramiento, deslocalización, desanclaje y 
destemporalización son los cambios claves: el saber “se sale” del eje letrado de 
la cultura (los libros y la escuela) y excede los lugares y los tiempos, 
socialmente legitimados, para su distribución y el aprendizaje. Ante esto -
propone el autor- “la única salida se halla en la articulación de conocimientos 
especializados con aquellos otros que provienen de la experiencia social y de las 
memorias colectivas” (p.20). 
La acción de escuchar amplía el derecho a la educación más allá de la 
institución -ya que implica la participación de distintos agentes- y garantiza el 
derecho a una formación transformadora. En consecuencia, el proceso 
educativo adquiere una sensible legitimidad social.  
La Actitud de escucha, como clave de la educación, se constituye así en “puerta 
de entrada” para construir la mejor educación posible, para todos y entre todos.  
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